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ABSTRAK 
 
Fika Nuurul Aoliya : Pengaruh Total Assets dan Net Profit Margin (NPM) 
Terhadap Earning Per Share (EPS) pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) Studi 
pada PT. Adaro Energy Tbk. Periode 2008-2017. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan investor untuk berinvestasi 
yaitu dengan harapan memperoleh laba atau keuntungan yang sesuai. Faktor yang 
dapat mempengaruhi keuntungan yang siap dibagikan bagi para pemegang saham 
atau Earning Per Share (EPS) adalah Total Assets dan Net Profit Margin (NPM) 
dimana merupakan rasio profitabilitas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) besarnya pengaruh 
Total Assets terhadap Earning Per Share (EPS), (2) besarnya pengaruh Net Profit 
Margin (NPM) terhadap Earning Per Share (EPS), (3) besarnya pengaruh Total 
Assets dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Earning Per Share (EPS) pada PT. 
Adaro Energy Tbk. Periode 2008-2017.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif serta menggunakan sumber data penelitian sekunder yakni data laporan 
keuangan tahunan periode 2008 sampai dengan 2017 yang diolah peneliti dari 
perusahaan Adaro Energy Tbk. dalam www.adaro.com. Dianalisis secara parsial 
dengan uji analisis regresi sederhana, analisis korelasi pearson product moment, 
koefisien determinasi dan Uji t, serta dianalisis secara simultan dengan uji analisis 
regresi berganda, analisis korelasi pearson product moment, koefisien determinasi 
dan Uji f. Adapun pengolahan data menggunakan SPSS for windows version 16.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil perhitungan secara parsial 
Total Assets tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
Earning Per Share (EPS) dengan menunjukkan hasil uji hipotesis thitung (1,123) < 
ttabel (2,306) dengan nilai signifikansi 0,294 serta besar keeratan hubungan 36,9% 
(lemah). (2) secara parsial Net Profit Margin (NPM) terdapat pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen Earning Per Share (EPS) dengan 
menunjukan hasil uji hipotesis thitung (6,071) > ttabel (2,306) dengan nilai 
signifikansi 0,000 serta besaran keeratan 90,6% artinya terjadi hubungan positif 
yang sangat kuat. Kemudian hasil perhitungan secara simultan Total Assets dan 
Net Profit Margin (NPM) terhadap Earning Per Share (EPS) yakni adanya 
pengaruh dan kontribusi yang signifikan dengan menunjukkan hasil uji hipotesis 
sebesar fhitung (42,351) > ftabel (4,47) dengan nilai signifikansi 0,000 serta besaran 
keeratan 96,1% dengan predikat sangat kuat. 
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